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1 La réalisation de la section « Moulin Neuf-A821 » de la rocade ouest de Nantes était
susceptible d’affecter des sites archéologiques.
2 La villa gallo-romaine de  Preux qui  fit  l’objet  d’une fouille  de  sauvetage en 1979 se
trouvait  à 500 m environ au sud-est de l’origine du projet.  Cela soulignait  le  risque
archéologique inhérent à ce dernier.
3 Aussi,  la  Direction  départementale  de  l’équipement  de  Loire-Atlantique  a  mis  à  la
disposition du Service régional de l’archéologie,  les moyens financiers nécessaires à
l’évaluation du potentiel archéologique sur l’emprise du projet.
4 Une  série  de  sondages  a  donc  été  réalisée,  mais  aucun  indice  archéologique  n’est
apparu.
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